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Djelo Kataliza i katalizatori je udÞbenik, priruènik i izvor osnov-
nih podataka o sadašnjem stanju katalize i katalizatora. Pojavljuje
se nakon niza godina kao logièan nastavak u promicanju ovog po-
druèja u Hrvatskoj koje dijelom zahvaæa prirodne i dijelom teh-
nièke znanosti. U djelu je objedinjen suvremeni pogled na prirodu
katalitièkih reakcija, vezano uz integralni pristup s fizièkim proce-
sima prijenosa koji odreðuju u velikoj mjeri primjenljivost èvrstih
katalizatora u praksi. Od pojave prvog udÞbenika i djela o katalizi
prof. I. Brihte koje je tiskano 1952. pa djela prof. Pavice Fuderer iz
1967., ova knjiga predstavlja logièan slijed u kontinuiranom pro-
micanju katalize kao znanstvene discipline od strane nastavnika
Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu. U knjizi
je vrlo uravnoteÞeno dan moderni pristup ka cjelokupnom sagle-
davanju katalitièkih reakcija, dajuæi naglasak kako na fundamen-
talne procese na molekulskoj razini tako i na njihovo povezivanje s
primjenskim znaèajkama (aktivnost, selektivnost, procesi prijeno-
sa u èvrstim katalizatorima) sve do njihove uporabe u katalitièkom
reaktoru.
Kao udÞbenik, knjiga je nezaobilazna kao polazna literatura za
studente Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije kao i dru-
gih srodnih fakulteta pri praæenju odgovarajuæih kolegija u kojima
se razmatra kataliza i katalitièki procesi. U knjizi je vrlo dobro ra-
sporeðen odnos izmeðu znanstvenog, fundamentalnog pristupa
pri razjašnjavanju mehanizama i kinetike katalitièkih kemijskih
reakcija s jedne strane te razmatranja svih èimbenika koji su utje-
cajni pri primjeni katalizatora u praksi. Upravo taj spoj ukazuje na
primjenu kemijsko-inÞenjerske metodologije, što èini to djelo
znaèajnim u našoj, inaèe oskudnoj struènoj literaturi u podruèju
kemijskog inÞenjerstva. Knjiga æe stoga biti i vrlo dobar priruènik i
vodiè mladim inÞenjerima koji rade u razlièitim granama kemijske
industrije, poglavito u naftno-preraðivaèkoj i naftno-petrokemij-
skoj industriji, razlièitim industrijama u kojima se provode organ-
ske sinteze kao i svima onima koji se Þele ukratko i meritorno
upoznati s današnjim spoznajama i dostignuæima u podruèju kata-
lize i primjene katalizatora.
Knjiga je koncipirana kroz èetrnaest poglavlja koja se mogu više
manje shvatiti kao zasebne cjeline i koje su razvrstane s obzirom
na logièan slijed izlaganja od osnovnih pojmova sve do uporabnih
svojstava katalizatora. U uvodnom dijelu ukratko se daje pregled
povijesti katalize uz osnovnu podjelu na homogenu i heterogenu
katalizu te bitne znaèajke katalizatora. U poglavlju “Kemija i kata-
liza” objašnjava se opæa teorija katalitièkih reakcija prema prihva-
æenim teorijama. Treæe poglavlje pod naslovom “Homogena kata-
liza” u cjelini je posveæeno tumaèenju mehanizama i reakcijskom
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putu u homogeno katalitièkim reakcijama. U ostalim se poglavlji-
ma razmatra kataliza u heterogenim reakcijama u kojima je katali-
zator èvrsta tvar. Kako se u velikom dijelu industrijskih procesa
upotrebljavaju èvrsti katalizatori, to ne èudi da je o mehanizmima
i kinetici kao i drugim aspektima u heterogenoj katalizi dan
najveæi prostor. U poglavlju pod naslovom “Heterogena kataliza”
èitalac se upoznaje s temeljnim pojmovima i tumaèenjima o
reakcijskom putu katalitièkih reakcija na èvrstim katalizatorima. U
sljedeæem se poglavlju, “Sastav i priprava heterogenih katalizato-
ra” razmatraju uporabna svojstva èvrstih katalizatora kao i njihova
podjela prema kemijskom sastavu i strukturi. Ukratko se daje i pre-
gled postupaka dobivanja èvrstih katalizatora koji su obièno kom-
pozitne mješavine od aktivne tvari i nosaèa. U poglavlju “Kinetika i
mehanizam heterogeno-katalitièkih reakcija” detaljno se tumaèi
izvoðenje modela katalitièkih reakcija na površini (Langmuir-Hin-
shelwoodov i Eley-Ridealov modeli) te se raspravlja o utjecaju
temperature na brzinu katalitièke reakcije. U sljedeæem poglavlju,
“Ukupna brzina heterogeno-katalitièkih reakcija” raspravlja se o
interakciji brzina katalitièke reakcije na površine te brzina prijeno-
sa tvari do površine i kroz poroznu strukturu èestice katalizatora.
Tumaèe se pojmovi meðu- i unutar-fazne znaèajke djelotvornosti
te razmatra prijenos topline i postojanje temperaturnih gradijena-
ta u èestici katalizatora. U poglavlju “Eksperimentalne metode
odreðivanja brzine reakcije” dan je kratki pregled osnovnih tipova
eksperimentalnih reaktora u kojima se istraÞuje i odreðuje brzina
katalitièke reakcije. Zbog sloÞenosti reakcijskog puta te interakcije
kemijske reakcije i fizièkih procesa prijenosa posebno se razma-
traju kriteriji za procjenu utjecaja pojedinih procesa na ukupnu
brzinu. U poglavljima “Selektivnost katalizatora” i “Deaktivacija
katalizatora” govori se o vaÞnim svojstvima èvrstih katalizatora s
obzirom na njihovu upotrebu u praksi. I ostala tri poglavlja,
“Spreèavanje deaktivacije i reaktivacija katalizatora”, “Odreðiva-
nje fizièkih znaèajki katalizatora” te “Odreðivanje mehanièkih
znaèajki katalizatora” usmjerena su na razmatranje i odreðivanje
primjenskih svojstava katalizatora. Upravo ta poglavlja daju èvrstu
vezu izmeðu suštinskog tumaèenja katalize i katalizatora i njihove
primjene u industrijskoj praksi.
U knjizi, nisu mogla biti obuhvaæena sva pitanja i problemi s koji-
ma se kataliza i katalitièko reakcijsko inÞenjerstvo susreæu, ali su
svakako opisane i navedene najznaèajnije i temeljne èinjenice o
današnjem poznavanju i ulozi katalitièkih reakcija i katalizatora.
Iz strukture knjige vidljiv je dugogodišnji pedagoški i znanstveni
rad prof. Stanke Zrnèeviæ, što se najviše iskazuje kroz jasne i jed-
nostavne reèenice te meritorno objašnjavanje kako temeljnih
znanstvenih spoznaja tako i problema koji su dio prakse. I na kraju
ovog prikaza treba reæi da je to djelo prireðeno vrlo paÞljivo i na vi-
sokoj profesionalnoj razini pa stoga prireðivaèima i nakladniku
svaka pohvala za dobro obavljeni posao.
Prof. dr. sc. Zoran Gomzi
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